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5.1  Implementasi Sistem
Implementasi  sistem  merupakan  penerapan  hasil  perancangan  yang  telah diuraikan sebelumnya pada bab analisis dan perancangan. Implementasi yang dilakukan adalah menerapkan perancangan antarmuka kedalam bentuk aplikasi dan melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat tersebut.
Berikut ini merupakan gambaran tampilan antarmuka yang telah dibuat.
Tampilan Login
Gambar 5.1 Tampilan Login
Penjelasan
Pada  form login,  user akan  diminta  untuk memasukan  username  dan  password.  Sehingga  apabila  ada  user  tidak  terdaftar di dalam database aplikasi maka tidak akan bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan penyusunan jadwal menggunakan algoritma genetika.

Tampilan Menu Aplikasi
Gambar 5.2 Tampilan Menu Aplikasi
Penjelasan
Form Home merupakan form yang menyediakan informasi mengenai menu-menu yang ada pada aplikasi secara keseluruhan. Menu parameter genetika digunakan untuk memulai proses pembuatan jadwal, sedangkan menu-menu lainnya merupakan menu untuk menambah atau mengubah data-data yang menjadi komonen algoritma genetika, diantaranya data dosen, matakuliah, kelas matakuliah dan lainnya.

Tampilan Form list Matakuliah
Gambar 5.3 Tampilan Form List Matakuliah
Penjelasan
Form list matakuliah merupakan form yang memperlihatkan list data-data matakuliah. Didalam form ini disediakan fasilitas penambahan data baru, view data, edit data, delete data, juga pencarian data. Form list dosen, list ruang, list waktu juga memiliki fasilitas yang sama dengan form list matakuliah hanya data yang dikelolanya saja yang berbeda.

Tampilan Form Update Waktu Perkuliahan
 Gambar 5.4 Tampilan Form Update waktu perkuliahan
Penjelasan
Form update merupakan form untuk melakukan pemutakiran data. Selain form update waktu perkuliahan, form update lainnya juga memiliki fungsionalitas yang sama yaitu untuk memperbaharui data yang ada.

Tampilan Form View Dosen
 Gambar 5.5 Tampilan Form View Dosen
Penjelasan
Form view merupakan form yang fungsinya untuk menampilkan rincian data. Selain form view dosen, form view lainnya juga memiliki fungsionalitas yang sama yaitu untuk menampilkan rincian data suatu rekord.

Tampilan Form Input Data Kelas Matakuliah
Gambar 5.6 Tampilan Form Input Data Kelas Matakuliah
Penjelasan
Form input kelas matakuliah merupakan form untuk melakukan proses penyimpanan data kelas matakuliah yang baru. Fungsionalitas penambahan data baru ini juga dimiliki oleh form input lainnya, seprti input matakuliah dan input dosen., hanya saja data yang dikelolanya berbeda.
5.2  Pengujian Sistem
Pengujian  sistem ini bertujuan untuk menganalisa kinerja  algoritma  genetika  pada  proses  penyusunan  jadwal  mata  kuliah  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan dengan cara memasukan  parameter-parameter genetika  pada  proses  penjadwalan sehingga  nanti diharapkan  bisa  didapat  rekomendasi  atau  patokan  parameter  algoritma  genetika yang menghasilakan proses penyusunan jadwal mata kuliah yang baik.
Pada  tabel  5.1  dibawah  ini  menunjukan  beberapa  hasil  pengujian  dari  algoritma  genetika  dengan  melakukan perubahan pada nilai  parameter  masukan  seperti jumlah generasi, jumlah populasi, jumlah kelas matakuliah dan jumlah ruangan. Nilai probabilitas crossover diset satu, artinya setiap terpilih dua kromosom orang tua pasti akan dilakukan crossover untuk menghasilkan kromosom anak.

Tabel 5.1 Pengujian algoritma genetika 












Dari  data  tabel  diatas terlihat  bahwa  jadwal  terbaik  diperoleh  pada  masukan  90 jumlah kelas matakuliah, 6 jumlah ruangan, 10 jumlah generasi dan  12 jumlah  populasi    dimana  nilai fitness yang dihasilkan adalah 0,053 dengan waktu eksekusi 47,41 detik. 

Gambar 5.7 Grafik fitness
5.3  Kesimpulan Pengujian 
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